






『引きつった魂一ー現代の中国について』 (L'amebridee : Essai sur la 


























































































































































閻連科 (YanLianke)。作家。『日光流年』（フランス語題： La Fuite du 
temps),,-『為人民服務； (B本語題：人民に奉仕する， フランス語題）が言
及されている。
高行健 (GaoXingjian)。作家。『霊1』（フランス語題： La Montagne de 
l'ame), 『一個人的堅経』（日本語題：ある男の聖苔， フランス語題： Le 
Livre d'un homme seul)が言及され，後者の一節の紹介がなされている
(77)。Jij者の『霊山」について，パシェは，「本当の中国」を見失って「高
行健が呂うように，「霊魂の山」に登攀したい~(99) と述べている。






のお針子， フランス語題： Balzac et la petite tailleuse chinoise)が言及さ
れている。
婁婢。映画監督。「穎和園」（日本語題：天安門，恋人たち，フランス語題：





ンス語題： La Philosophie du pore)が言及されている。
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王兵 (WangBing)。映画監督。「鉄西区」（フランス語題： A l'Ouest des 
rails), 「三郎妹」（日本語題：三姉妹 雲南の十，フランス語題： Les Trois 
Sceurs du Yunnan), 「央辺溝」（日本語題：無言歌， フランス語題： Le 
Fosse)が言及されている。
趙亮 (ZhaoLiangc"')。映画監督。 ドキュメンタリー映画［上訪」（日本
語題：陳情， フランス語題： Petition, La cour des plaignants)が数度にわ
たって占及されている。
楊締 (YangJiang)。作家。『幹校六記』（フランス語題： Memoires de 
l'ecole des cadres)が言及されている。夫の銭鍾書 (QianZhongshu) に
ついても触れられている。
魏京生 (WeiJingsheng)。民主活動家。 1979年から 1997年まで， 18年
間投獄される（途中の仮釈放，再逮捕を含む）。
磨亦武 (LiaoYiwu)。詩人，作家。自身の拘留体験を綴った『六四：我









代の壺を破壊する，、英語題： Dropping a Han Dynasty Urn)のほか，北
京国家体育場（烏の巣）の設計に加わったこと， 2008年の四川大地震で被
害を調査する運動を行ったことなどが言及されている。






巴金 (BaJin)。作家。『家』（フランス語題： Famille), 「子秒這（フラン
ス語題： Nuit glacee)が言及されている。
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陳冠中 (ChenGuanzhong)。香港の作家。『盛世 中国 2013年』（日本
語題：しあわせ中国 盛世2013, フランス語題： Annees fastes)が言及さ
れている。
ァイリス・チャン (IrisChang)。TheRape of Nanking C日本語題：ザ・
レイプ・オプ・南京， フランス語題： La Vilo de Nankin)が言及されてい
る。
胡傑 (HuJie)。映画監督。 ドキュメンタリー映画「尋技林昭的霊魂」
























































































I, 5) 以ドの無や空虚についての考察は. 2017年 1月21日に明治大学て行われた
国際シンポジウム＿アシアにおける一個人 ピエール・パシェの作品を必む一
においてなされた年金佳 (LiJinj1a)氏の発表―不寝番の中同旅行―感性の
政治の試み」 (Auxaguets en Chine: une experience en politique sensi-
t1¥・eJ, および程小牧 (ChengXiaomu l氏の発表可中国旅行記における魂に





(7) 例えば． クロート・ルフォール.r民:i:T.義の発明—全体キ．義の限界J, 渡












おける一野蛮人j, 「小海永一翻訳撰集 2,アンリ・ミショー集IlJ. 丸善株式会


















(14) 46頁, 100頁, 126頁は正し<Zhao Liangと表記されているが, 147, 150 
貞では ZhangLiangと誤記されている。
(15) 張大力は．「対話和訴』（対話と打ち壊し）と題した作品集を出版している。
